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Mve STIP I n t e r v a l s  f o r  s p e c i a l  s c i e n t i f i c  study of s o l a r  
and i n t e r p l a n e t a r y  phenomena were designated between February 1984 and 
March 1986. 
after unusual pe r iods  of s o l a r  a c t i v i t y ;  t h e  remaining t h r e e  i n t e r v a l s  
were s e l e c t e d  i n  advance i n  conjunct ion wi th  a n t i c i p a t e d  spacec ra f t  
con f igu ra t ions  and measurements. 
h i s t o r i c a l  background of t hese  STIP I n t e r v a l s  and a summary of t h e  
r a t i o n a l e  i n  the  s e l e c t i o n  of t hese  p a r t i c u l a r  time pe r iods  for con- 
cen t  r at  ed s tud i  e s. 
The f i r s t  two i n t e r v a l s  were s e l e c t e d  r e t r o s p e c t i v e l y  
I n  t h i s  overview we p re sen t  t h e  
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